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para	 fins	 de	 estimação	 é	 permitida,	 desde	 que	 seguidas	 as	
















































cam	os	mercados	de	 rua	que	 lidam	com	animais	 selvagens,	





























A	 feira	 livre	de	Abaetetuba,	 também	 é	denominada	pela	
população	local	como	“beira”.	Esta	possui	a	economia	baseada,	
principalmente,	 nas	 atividades	 da	 pesca,	 do	 extrativismo,	
sobretudo	do	açaı,́	e	na	agricultura	(BARROS,	2009).
Procedimentos
A	pesquisa	 foi	 realizada	no	perıódo	de	 abril	 a	 junho	de	
2015	e	consistiu	na	realização	de	entrevistas	com	pessoas	que	




















de	 monitoramento:	 na	 primeira	 quinzena	 do	 mês	 de	 abril	



















































animais	 silvestres	 em	 Abaetetuba.	 Morsello	 (2014)	 ressalta	


















































































































































































Santa	 Bárbara	 do	 Pará,	 relataram	 a	 vocalização	 das	 aves	 o	
principal	 atrativo	 para	 a	 criação	 destes	 animais.	 De	 acordo	
com	Renctas	(2001),	há	anos,	as	pessoas	compram	aves	por	






























































































































Icterus cayanensis inhapim	 Epaulet	Oriole 60,00	– 200,00
Thraupidae
Sporophila americana coleiro-do-norte Wing-barred	Seedeater 15,00	– 30,00
Sporophila angolensis curió Chestnut-bellied	Seed-Finch 25,00	– 200,00
Sporophila collaris coleiro-do-brejo	 Rusty-collared	Seedeater 20,00	– 70,00
Sporophila lineola bigodinho Lined	Seedeater 15,00	– 60,00
Sporophila maximiliani bicudo Great-billed	Seed-Finch	 50,00	– 150,00
Sporophila sp. papa-capim 50,00
Turdidae
Turdus fumigatus sabiá-da-mata Cocoa	Thrush	 80,00	– 100,00
Turdus nudigenis caraxué Spectacled	Thrush	 120,00	– 150,00
*	Segundo	Piacentini	et	al.	(2015).
Figura	1.	Aves	silvestres	comercializadas	na	feira	livre	em	Abaetetuba,	Pará,	Brasil.	A.	curió	(Sporophila	
angolensis);	 B)	 bigodinho	 (Sporophila	 lineola);	 C)	 coleiro-do-brejo	 (Sporophila	 collaris);	 D)	 inhapim	



























oscila	 durante	 o	 ano	diminuindo	no	perıódo	mais	 chuvoso,	
afetando	a	caça	e	comércio	desses	animais.	Isto	está	relaciona-

































O	 comércio	 de	 Passeriformes	 na	 feira	 do	municıṕio	 de	
Abaetetuba,	Pará	demonstrou	possuir	alta	rentabilidade,	simi-
lar	como	ocorre	em	outros	locais	do	Brasil,	fato	este	que	impul-



































































































































































































































Sporophila	angolensis 203 R$							51,78	 R$			10.511,34	
Sporophila	collaris 176 R$							36,28	 R$					6.384,40	
Sporophila	lineola 65 R$							26,92	 R$					1.749,80	
Sporophila	maximiliani 38 R$					104,58	 R$					3.974,04	
Sporophila	americana 32 R$							23,25	 R$								744,00	
Icterus	cayaenensis 12 R$					150,00	 R$						1.800,00	
Turdus	fumigatus 9 R$							88,89	 R$									800,01	
Turdus	nudigenis 3 R$					140,00	 R$									420,00	
Sporophila	sp. 1 R$							50,00	 R$											50,00	
TOTAL R$				26.433,59	
Tabela	 2.	 Estimativa	 de	 valor	 arrecadado	 no	 comércio	 de	 aves	 silvestres	 na	 feira	 livre	 em	


























Abaetetuba,	 Pará	 mostrou-se	 bastante	 significativo,	 com	
estimativas	de	mais	duzentas	aves	da	ordem	Passeriformes	
comercializadas	mensalmente,	com	uma	arrecadação	próximo	
a	 dez	 mil	 reais	 por	 mês.	 O	 gênero	 Sporophila,	 famıĺ ia	
Thraupidae,	 é	 predominante	neste	 comércio	 ilegal,	 estre	 as	
nove	 espécies	 citadas,	 sendo	 Sporophila	 angolensis	 a	 com	
maior	representatividade,	responsável	por	38%	das	vendas.
A	 alta	 demanda	 existente	 no	 comércio	 ilegal	 de	 aves	
silvestres	 tem	impulsionado	também	a	caça	destes	animais,	
fatores	 esses	 que	 geram	 uma	 pressão	 e	 diminuição	 da	





Os	 dados	 demonstraram	 que	 possivelmente	 fatores	
culturais	de	utilização	de	animais	 silvestres	por	populações	
amazônicas,	bem	como	as	caracterıśticas	dos	Passeriformes	de	
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IUCN:	 International	 Union	 for	 Conservation	 of	 Nature	 (IUCN).	 Red	 list	 of	 threatened	 species.	
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